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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS Al-Insyirah:5) 
 
 
Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka ampunilah 
orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan hindarkanlah mereka 
dari neraka jahanam (Al Mu’min, 40:7). 
 
Orang yang banyak tahu tentang orang lain mungkin bisa dikatakan pintar, tetapi 
orang yang bisa memahami dirinya sendiri itulah orang yang cerdas. Orang yang bisa 
mengendalikan orang lain mungkin bisa dikatakan berkuasa, tetapi orang yang bisa 





















Bersama ucapan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, tesis ini saya persembahkan 
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Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih kuucapkan atas doa yang tiada henti terpanjat 
dan telah memberikan fasilitas terbaik untukku. Terima kasih atas kerja keras tiada 
henti, nasihat, kasih sayang tiada tidak terbatas, dan telah menjadi pelecut semangat. 
Suami dan anakku tercinta, yang senantiasa menjadi penyemangat dan selalu 
menemani di setiap hariku. Teruntuk suamiku tercinta terima kasih atas doa, 
dukungan dan pengorbanan yang tidak pernah putus dan telah menjadi penenang 
badai, penentram lebam, selalu memotivasi dan menjadi petunjuk arah saat aku 
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Adik dan keluarga tersayang serta para sahabat, terima kasih atas segala doa dan  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara: (1) kemampuan 
berpikir kritis dan keterampilan menulis esai, (2) motivasi membaca berita online dan 
keterampilan menulis esai, (3) kemampuan berpikir kritis dan motivasi membaca 
berita online secara bersama-sama dengan keterampilan menulis esai. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gemolong, SMA Negeri 3 Sragen, dan SMA Negeri 1 
Gondang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri se-Kabupaten 
Sragen. Sampel berjumlah 180 orang yang diambil dengan cara stratified cluster 
random sampling. Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes keterampilan 
menulis esai, tes kemampuan berpikir kritis, dan angket motivasi membaca berita 
online. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik regresi dan 
korelasi (sederhana dan ganda).  
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif yang 
signifikan  antara kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis esai (ry1 = 
0,21 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 180, rt = 0,1455, dan t1 = 2,90 ˃ tt  = 1,645); 
(2) terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi membaca berita online 
dan keterampilan menulis esai (ry2 = 0,46 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 180, rt 
= 0,1455, dan t2 = 6,87 ˃ tt  = 1,645); (3) terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara kemampuan berpikir kritis dan motivasi membaca berita online secara 
bersama-sama dengan keterampilan menulis esai (Ry12 = 0,51 pada taraf nyata α = 
0,05 dengan N = 180, Rt = 0,1455, dan F0 = 31,09 ˃ F1  = 3,0492). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kemampuan berpikir kritis 
dan motivasi membaca berita online memberikan sumbangan yang berarti (26%) 
pada keterampilan menulis esai. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 
dapat menjadi prediktor yang baik bagi keterampilan menulis esai. 
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ABSTRACT 
This aim of this research is to know the correlation between: (1) critical 
thinking ability and essay writing skills, (2) motivation in reading the online news 
and essay writing skills, and (3) critical thinking ability and motivation in reading the 
online news simultaneously with essay writing skills. This research was conducted at 
SMA Negeri 1 Gemolong, SMA Negeri 3 Sragen, and SMA Negeri 1 Gondang. 
The research method used was a correlation survey. The population of 
research was all students of grade XI of SMA Negeri in Sragen regency. The sample 
consisted of 180 people by stratified cluster random sampling. The instrument of 
collecting data used was essay writing skills test, critical thinking ability test, and 
motivation in reading the online news questionnaire. The analysis technique used are 
the statistical technique of regression and correlation (simple, multiple).  
The result of analysis showed that: (1) there is a positive correlation between 
critical thinking ability and essay writing skills (ry1 = 0,21 at the level of significance  
α = 0,05 with N = 180, rt = 0,1455, and t1 = 2,90˃ tt  = 1,645); (2) there is a positive 
correlation between ) motivation in reading the online news and essay writing skills 
(ry2 = 0,46 at the level of significance  α = 0,05 with N = 180, rt = 0,1455, and t2 = 
6,87 ˃ tt  =  1,645); (3) there is a positive correlation between critical thinking 
ability and motivation in reading the online news simultaneously with essay writing 
skills writing skills (Ry12 = 0,51 at the level of significance  α = 0,05 with N = 180, Rt 
= 0,1455, and F0 = 31,09 ˃ F1  = 3,0492). Considering the result of research, it 
could be concluded that critical thinking ability and motivation in reading the online 
news simultaneously give significant contribution (of 26%) in essay writing skills. It 
shows that two variables can be good predicator for essay writing skills. 
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